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Cono Marsh    
42,3  tempo  s 
 
Viscosimetro 1 h    
37,3  600 RPM  - 
27,2  300 RPM  - 
18,7  200 RPM  - 
15,2  100 RPM  - 
10,6  6 RPM  - 
8,2  3 RPM  - 
   
  
 
Valori calcolati    
18,7  Viscosità apparente  [mPa s] 
10,1  Viscosità plastica  [mPa s] 
17,1  Yield Point  [lb/100ft²] 
30  Tempo di filtrazione  [min] 
≤20  Filtrato  [ml] 













































































































































































































































































































Campione     B  B 
Concentrazione  g/l  45  50 
Tempo post miscelazione 0h 
  Cono Marsh  s  43,25  47,87 
Reometro 
  600 RPM  -  38  46 
300 RPM  -  27,5  33,5 
200 RPM  -  22,5  28 
100 RPM  -  17,5  22,5 
6 RPM  -  10  14 
3 RPM  -  9,5  13 
Valori calcolati 
  Viscosità apparente (AV)  mPa s  19  23 
Viscosità plastica (PV)  mPa s  10,5  12,5 
Yield Point  lb/100ft²  17  21 
Tempo post miscelazione 1h 
  Cono Marsh  s  43,53  50,75 
Reometro 
  600 RPM  -  41  52,5 
300 RPM  -  30  38 
200 RPM  -  25  31,5 
100 RPM  -  19,5  25 
6 RPM  -  11  15 
3 RPM  -  10  14,5 
Valori calcolati 
  Viscosità apparente (AV)  mPa s  20,5  26,25 
Viscosità plastica (PV)  mPa s  11  14,5 
Yield Point  lb/100ft²  19  24 
Tempo post miscelazione 20 h 
  Cono Marsh  s  51,68  67,50 
Reometro 
  600 RPM  -  50,5  66 
300 RPM  -  37  47,5 
200 RPM  -  31  40 
100 RPM  -  24  31,5 
6 RPM  -  13,5  19 
3 RPM  -  12,5  18 
Valori calcolati 
  Viscosità apparente (AV)  mPa s  25,25  33 
Viscosità plastica (PV)  mPa s  13,5  18,5 
Yield Point  lb/100ft²  24  29 
Acqua libera dopo 20 h  %  0  0 
Tabella	
 ﾠ8	
 ﾠRisultati	
 ﾠtest	
 ﾠreologici	
 ﾠsu	
 ﾠbentonite	
 ﾠB	
 ﾠcon	
 ﾠdifferenti	
 ﾠconcentrazioni	
 ﾠe	
 ﾠal	
 ﾠvariare	
 ﾠdel	
 ﾠtempo.	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ	
 ﾠ
99	
 ﾠ
	
 ﾠ
Nella	
 ﾠtabella	
 ﾠ9	
 ﾠsono	
 ﾠriportati	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠottenuti	
 ﾠsia	
 ﾠdal	
 ﾠreometro	
 ﾠche	
 ﾠdal	
 ﾠcono	
 ﾠMarsh.	
 ﾠ
Considerando	
 ﾠ ciascuna	
 ﾠ concentrazione	
 ﾠ analizzata,	
 ﾠ risulta	
 ﾠ evidente	
 ﾠ che,	
 ﾠ il	
 ﾠ tempo	
 ﾠ è	
 ﾠ un	
 ﾠ
parametro	
 ﾠche	
 ﾠinfluenza	
 ﾠmolto	
 ﾠla	
 ﾠreologia	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠfluido	
 ﾠbentonitico.	
 ﾠCon	
 ﾠil	
 ﾠpassare	
 ﾠdel	
 ﾠ
tempo	
 ﾠla	
 ﾠbentonite	
 ﾠs’idrata	
 ﾠprogressivamente	
 ﾠe	
 ﾠdopo	
 ﾠ20	
 ﾠore	
 ﾠraggiunge	
 ﾠvalori	
 ﾠsuperiori	
 ﾠsia	
 ﾠ
per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠlo	
 ﾠYield	
 ﾠPoint,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠviscosità,	
 ﾠapparente	
 ﾠe	
 ﾠplastica.	
 ﾠ
Si	
 ﾠ può	
 ﾠ notare	
 ﾠ che,	
 ﾠ per	
 ﾠ entrambe	
 ﾠ le	
 ﾠ miscele	
 ﾠ analizzate,	
 ﾠ la	
 ﾠ presenza	
 ﾠ di	
 ﾠ acqua	
 ﾠ libera	
 ﾠ
all’interno	
 ﾠdei	
 ﾠfluidi,	
 ﾠpassate	
 ﾠ20	
 ﾠore	
 ﾠdalla	
 ﾠmiscelazione,	
 ﾠè	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠzero.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ63	
 ﾠReport	
 ﾠprove	
 ﾠcon	
 ﾠreometro	
 ﾠa	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠ4,5%.	
 ﾠ
Dalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ63	
 ﾠsi	
 ﾠosserva	
 ﾠche,	
 ﾠsia	
 ﾠla	
 ﾠviscosità	
 ﾠapparente	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠviscosità	
 ﾠplastica	
 ﾠsubiscono	
 ﾠ
un	
 ﾠlieve	
 ﾠincremento	
 ﾠgià	
 ﾠ2	
 ﾠore	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠmiscelazione	
 ﾠmentre	
 ﾠdopo	
 ﾠ20	
 ﾠore	
 ﾠl’incremento	
 ﾠè	
 ﾠ
più	
 ﾠmarcato.	
 ﾠ
0	
 ﾠ
5	
 ﾠ
10	
 ﾠ
15	
 ﾠ
20	
 ﾠ
25	
 ﾠ
30	
 ﾠ
0	
 ﾠ 5	
 ﾠ 10	
 ﾠ 15	
 ﾠ 20	
 ﾠ 25	
 ﾠ
μ
	
 ﾠ
[
m
P
a
]
	
 ﾠ
Time	
 ﾠ[h]	
 ﾠ
4,5	
 ﾠ%	
 ﾠ
Viscosità	
 ﾠapparente	
 ﾠ(AV)	
 ﾠ Viscosità	
 ﾠplas ca	
 ﾠ(PV)	
 ﾠ	
 ﾠ
100	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ64	
 ﾠReport	
 ﾠprove	
 ﾠcon	
 ﾠreometro	
 ﾠa	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠ5%.	
 ﾠ
Anche	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdi	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠal	
 ﾠ5%	
 ﾠ(figura	
 ﾠ64)	
 ﾠsi	
 ﾠsoluzione	
 ﾠsolida	
 ﾠrisulta	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠvalori	
 ﾠ
sono	
 ﾠaccentuati	
 ﾠdopo	
 ﾠil	
 ﾠpassaggio	
 ﾠdi	
 ﾠ20	
 ﾠore	
 ﾠdopo	
 ﾠla	
 ﾠmiscelazione.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ65	
 ﾠAnalisi	
 ﾠdello	
 ﾠYield	
 ﾠPoint	
 ﾠin	
 ﾠfunzione	
 ﾠdi	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠe	
 ﾠtempo.	
 ﾠ
Dalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ65	
 ﾠsi	
 ﾠosserva	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠpiccolo	
 ﾠaumento	
 ﾠdi	
 ﾠconcentrazione	
 ﾠ(0,5%	
 ﾠin	
 ﾠpiù)	
 ﾠgenera	
 ﾠ
un	
 ﾠbuon	
 ﾠaumento	
 ﾠdello	
 ﾠYield	
 ﾠPoint	
 ﾠma	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠanche	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠimportante	
 ﾠuna	
 ﾠcorretta	
 ﾠ
maturazione	
 ﾠdel	
 ﾠfluido	
 ﾠper	
 ﾠsviluppare	
 ﾠuna	
 ﾠmigliore	
 ﾠviscosità.	
 ﾠ
0	
 ﾠ
5	
 ﾠ
10	
 ﾠ
15	
 ﾠ
20	
 ﾠ
25	
 ﾠ
30	
 ﾠ
35	
 ﾠ
0	
 ﾠ 5	
 ﾠ 10	
 ﾠ 15	
 ﾠ 20	
 ﾠ 25	
 ﾠ
μ
	
 ﾠ
[
m
P
a
]
	
 ﾠ
Time	
 ﾠ[h]	
 ﾠ
5	
 ﾠ%	
 ﾠ
Viscosità	
 ﾠapparente	
 ﾠ(AV)	
 ﾠ Viscosità	
 ﾠplas ca	
 ﾠ(PV)	
 ﾠ
0	
 ﾠ
5	
 ﾠ
10	
 ﾠ
15	
 ﾠ
20	
 ﾠ
25	
 ﾠ
30	
 ﾠ
35	
 ﾠ
0	
 ﾠ 5	
 ﾠ 10	
 ﾠ 15	
 ﾠ 20	
 ﾠ 25	
 ﾠ
μ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
[
l
b
/
1
0
0
 
2
]
	
 ﾠ
Time	
 ﾠ[h]	
 ﾠ
Yield	
 ﾠPoint	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠTime	
 ﾠ
Yield	
 ﾠpoint	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ4,5%	
 ﾠ Yield	
 ﾠPoint	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ5%	
 ﾠ	
 ﾠ
101	
 ﾠ
	
 ﾠ
7  CONCLUSIONI	
 ﾠ
Le	
 ﾠtecnologie	
 ﾠno-ﾭ‐dig,	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠse	
 ﾠapplicate	
 ﾠin	
 ﾠambito	
 ﾠurbano,	
 ﾠcostituiscono	
 ﾠuna	
 ﾠvalida	
 ﾠ
alternativa	
 ﾠalle	
 ﾠtecniche	
 ﾠtradizionali	
 ﾠper	
 ﾠrisolvere	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠdel	
 ﾠgiusto	
 ﾠequilibrio	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠ
necessità	
 ﾠdella	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠservizi	
 ﾠinterrati	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠrispetto	
 ﾠdell’ambiente.	
 ﾠIl	
 ﾠconfronto	
 ﾠ
economico	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠtecniche	
 ﾠtradizionali	
 ﾠdeve	
 ﾠessere	
 ﾠfatto	
 ﾠdi	
 ﾠvolta	
 ﾠin	
 ﾠvolta,	
 ﾠcalato	
 ﾠsulle	
 ﾠ
singole	
 ﾠ situazioni	
 ﾠ puntuali,	
 ﾠ tenendo	
 ﾠ anche	
 ﾠ conto	
 ﾠ dei	
 ﾠ costi	
 ﾠ indiretti,	
 ﾠ che	
 ﾠ comunque	
 ﾠ
ricadono	
 ﾠsulla	
 ﾠsocietà	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠcui	
 ﾠl’Amministrazione	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠporre	
 ﾠla	
 ﾠgiusta	
 ﾠattenzione.	
 ﾠ
In	
 ﾠmolte	
 ﾠsituazioni	
 ﾠe	
 ﾠcontesti	
 ﾠrealizzativi	
 ﾠqueste	
 ﾠnuove	
 ﾠtecnologie	
 ﾠrisultano	
 ﾠnettamente	
 ﾠ
vantaggiose.	
 ﾠ
Nell’analisi	
 ﾠdi	
 ﾠquesta	
 ﾠ“nuova”	
 ﾠtecnologia	
 ﾠè	
 ﾠemersa	
 ﾠl’importanza	
 ﾠprimaria	
 ﾠdei	
 ﾠfanghi	
 ﾠdi	
 ﾠ
perforazione,	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ che	
 ﾠ condizione	
 ﾠ necessaria,	
 ﾠ ma	
 ﾠ non	
 ﾠ sufficiente,	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠun’opera	
 ﾠtrenchless	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠqualità	
 ﾠdel	
 ﾠfluido	
 ﾠutilizzato.	
 ﾠ
I	
 ﾠ fanghi	
 ﾠ di	
 ﾠ perforazione	
 ﾠ sono	
 ﾠ particolari	
 ﾠ miscele	
 ﾠ che	
 ﾠ svolgono	
 ﾠ diversi	
 ﾠ compiti	
 ﾠ di	
 ﾠ
fondamentale	
 ﾠ importanza.	
 ﾠ Ne	
 ﾠ risulta	
 ﾠ come	
 ﾠ sia	
 ﾠ fondamentale	
 ﾠ necessaria	
 ﾠ una	
 ﾠ scelta	
 ﾠ
oculata	
 ﾠdei	
 ﾠcomponenti	
 ﾠdel	
 ﾠfluido	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠda	
 ﾠmeno,	
 ﾠil	
 ﾠmonitoraggio	
 ﾠda	
 ﾠsvolgere	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠ
suo	
 ﾠimpiego.	
 ﾠ
Il	
 ﾠlavoro	
 ﾠsvolto	
 ﾠcon	
 ﾠquesta	
 ﾠtesi	
 ﾠha	
 ﾠillustrato	
 ﾠcome	
 ﾠnon	
 ﾠesista	
 ﾠun	
 ﾠfango	
 ﾠdi	
 ﾠperforazione	
 ﾠ
“Perfetto”	
 ﾠche	
 ﾠpreparato	
 ﾠall’inizio	
 ﾠdell’opera	
 ﾠpossa	
 ﾠessere	
 ﾠmantenuto	
 ﾠtale,	
 ﾠma	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠ
che	
 ﾠil	
 ﾠfango	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠcostante	
 ﾠmutazione	
 ﾠcon	
 ﾠl’evolversi	
 ﾠdei	
 ﾠlavori	
 ﾠdi	
 ﾠscavo.	
 ﾠ
Ne	
 ﾠdiscende	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠcantiere	
 ﾠsia	
 ﾠnecessario	
 ﾠattuare	
 ﾠun	
 ﾠmonitoraggio	
 ﾠdel	
 ﾠfango	
 ﾠavente	
 ﾠil	
 ﾠ
compito	
 ﾠ di	
 ﾠ garantire	
 ﾠ in	
 ﾠ ogni	
 ﾠ momento	
 ﾠ un	
 ﾠ fluido	
 ﾠ adeguato	
 ﾠ alle	
 ﾠ caratteristiche	
 ﾠ del	
 ﾠ
materiale	
 ﾠscavato.	
 ﾠInfatti,	
 ﾠessendo	
 ﾠil	
 ﾠterreno	
 ﾠscavato	
 ﾠnon	
 ﾠomogeneo,	
 ﾠil	
 ﾠmonitoraggio	
 ﾠdeve	
 ﾠ
essere	
 ﾠ continuo	
 ﾠ e	
 ﾠ mirato;	
 ﾠ se	
 ﾠ i	
 ﾠ controlli	
 ﾠ sono	
 ﾠ svolti	
 ﾠ con	
 ﾠ continuità	
 ﾠ è	
 ﾠ possibile	
 ﾠ anche	
 ﾠ
riuscire	
 ﾠ a	
 ﾠ descrivere	
 ﾠ il	
 ﾠ comportamento	
 ﾠ della	
 ﾠ macchina	
 ﾠ trivellatrice	
 ﾠ e	
 ﾠ identificare	
 ﾠ i	
 ﾠ
cambiamenti	
 ﾠdel	
 ﾠterreno	
 ﾠin	
 ﾠcontemporanea	
 ﾠcon	
 ﾠl’escavazione.	
 ﾠ
Oltre	
 ﾠal	
 ﾠmonitoraggio	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠtrivellazione,	
 ﾠè	
 ﾠimportante	
 ﾠanche	
 ﾠil	
 ﾠcontrollo	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
caratterizzazione	
 ﾠpreliminare	
 ﾠdei	
 ﾠcomponenti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠintende	
 ﾠutilizzare	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmiscelazione	
 ﾠ
dei	
 ﾠfanghi	
 ﾠdi	
 ﾠperforazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
102	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’analisi	
 ﾠdi	
 ﾠlaboratorio	
 ﾠquindi	
 ﾠè	
 ﾠnecessaria	
 ﾠa	
 ﾠindicare	
 ﾠle	
 ﾠprecise	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠreologiche	
 ﾠ
della	
 ﾠbentonite.	
 ﾠQueste	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠpoi	
 ﾠsono	
 ﾠtenute	
 ﾠin	
 ﾠconsiderazione	
 ﾠal	
 ﾠmomento	
 ﾠdi	
 ﾠ
scegliere	
 ﾠuna	
 ﾠdeterminata	
 ﾠbentonite,	
 ﾠun	
 ﾠdeterminato	
 ﾠadditivo	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠla	
 ﾠ
concentrazione	
 ﾠdi	
 ﾠmiscelazione.	
 ﾠ
A	
 ﾠ conclusione	
 ﾠ del	
 ﾠ lavoro	
 ﾠ svolto	
 ﾠ si	
 ﾠ può	
 ﾠ affermare	
 ﾠ che	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ monitoraggio	
 ﾠ durante	
 ﾠ la	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠdell’opera	
 ﾠsono	
 ﾠfondamentali	
 ﾠl’esecuzione	
 ﾠfrequente	
 ﾠdi	
 ﾠmisure	
 ﾠin	
 ﾠsito	
 ﾠal	
 ﾠfine	
 ﾠ
di	
 ﾠcontrollare	
 ﾠl’efficienza	
 ﾠdell’impianto	
 ﾠdi	
 ﾠseparazione	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠmantenimento	
 ﾠdelle	
 ﾠcapacità	
 ﾠ
reologiche	
 ﾠdei	
 ﾠfanghi	
 ﾠin	
 ﾠopera.	
 ﾠSono	
 ﾠaltresì	
 ﾠimportanti	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠsvolti	
 ﾠin	
 ﾠlaboratorio,	
 ﾠutili	
 ﾠa	
 ﾠ
caratterizzare	
 ﾠi	
 ﾠmateriali	
 ﾠe	
 ﾠfornire	
 ﾠuna	
 ﾠbase	
 ﾠdi	
 ﾠdati	
 ﾠda	
 ﾠapplicare	
 ﾠin	
 ﾠseguito	
 ﾠalle	
 ﾠscelte	
 ﾠdi	
 ﾠ
cantiere.	
 ﾠ
Nella	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠun’opera	
 ﾠtrench-ﾭ‐less	
 ﾠè	
 ﾠindispensabile	
 ﾠquindi	
 ﾠpianificare	
 ﾠinizialmente	
 ﾠ
i	
 ﾠcontrolli	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠtest	
 ﾠda	
 ﾠsvolgere	
 ﾠsui	
 ﾠfanghi	
 ﾠdi	
 ﾠperforazione	
 ﾠper	
 ﾠgarantire	
 ﾠun	
 ﾠadeguato	
 ﾠindice	
 ﾠ
di	
 ﾠsicurezza	
 ﾠdei	
 ﾠlavori	
 ﾠe	
 ﾠdiminuire	
 ﾠi	
 ﾠrischi	
 ﾠdi	
 ﾠperdite	
 ﾠdi	
 ﾠtempo	
 ﾠe	
 ﾠdenaro.	
 ﾠ	
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 ﾠle	
 ﾠconoscenze	
 ﾠfornitemi	
 ﾠsulla	
 ﾠbentonite	
 ﾠ
	
 ﾠ
Alla	
 ﾠProf.ssa	
 ﾠFernanda	
 ﾠAndreola,	
 ﾠper	
 ﾠl’aiuto	
 ﾠfornito	
 ﾠnelle	
 ﾠprove	
 ﾠreologiche	
 ﾠpresso	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠ
laboratorio	
 ﾠ
	
 ﾠ
Alla	
 ﾠmia	
 ﾠfamiglia,	
 ﾠtutti	
 ﾠcompresi,	
 ﾠnonna	
 ﾠAntonia,	
 ﾠzia	
 ﾠGiulia,	
 ﾠzia	
 ﾠRita,	
 ﾠmamma	
 ﾠIlda,	
 ﾠGian	
 ﾠ
Paolo,	
 ﾠ Marco,	
 ﾠ Alessandra,	
 ﾠ Gaia,	
 ﾠ Raffaele	
 ﾠ e	
 ﾠ Caterina,	
 ﾠ che	
 ﾠ mi	
 ﾠ hanno	
 ﾠ supportato,	
 ﾠ e	
 ﾠ
sopportato,	
 ﾠ in	
 ﾠ questi	
 ﾠ anni	
 ﾠ carichi	
 ﾠ di	
 ﾠ emozioni	
 ﾠ e	
 ﾠ impegni.	
 ﾠ Senza	
 ﾠ di	
 ﾠ voi	
 ﾠ non	
 ﾠ sarei	
 ﾠ mai	
 ﾠ
arrivato	
 ﾠdove	
 ﾠsono.	
 ﾠGrazie	
 ﾠper	
 ﾠaver	
 ﾠcreduto	
 ﾠin	
 ﾠme	
 ﾠ
	
 ﾠ
Ringraziamento	
 ﾠspeciale	
 ﾠal	
 ﾠmio	
 ﾠpadrino	
 ﾠCarletto,	
 ﾠè	
 ﾠmerito	
 ﾠanche	
 ﾠtuo	
 ﾠse	
 ﾠsono	
 ﾠqui	
 ﾠoggi	
 ﾠe	
 ﾠ
per	
 ﾠme	
 ﾠsei	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpadrino,	
 ﾠti	
 ﾠmancherebbe	
 ﾠsolo	
 ﾠun	
 ﾠducatone	
 ﾠe	
 ﾠsaresti	
 ﾠperfetto!	
 ﾠ
	
 ﾠ
A	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠmiei	
 ﾠamici,	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsmetterò	
 ﾠmai	
 ﾠdi	
 ﾠringraziare	
 ﾠper	
 ﾠtutto	
 ﾠquello	
 ﾠche	
 ﾠhanno	
 ﾠfatto	
 ﾠe	
 ﾠ
continuano	
 ﾠa	
 ﾠfare	
 ﾠper	
 ﾠme.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠ(l’ordine	
 ﾠè	
 ﾠproprio	
 ﾠa	
 ﾠcaso):	
 ﾠa	
 ﾠEdo	
 ﾠSex	
 ﾠperché	
 ﾠla	
 ﾠ
crocifissione	
 ﾠte	
 ﾠla	
 ﾠsei	
 ﾠmeritata	
 ﾠtutta,	
 ﾠa	
 ﾠFabione,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠci	
 ﾠsiamo	
 ﾠpiù	
 ﾠvisti	
 ﾠmolto	
 ﾠin	
 ﾠ
questi	
 ﾠ anni	
 ﾠ siamo	
 ﾠ sempre	
 ﾠ uniti	
 ﾠ e	
 ﾠ legati,	
 ﾠ a	
 ﾠ Brumandorla	
 ﾠ Nicolangelo,	
 ﾠ maledetto	
 ﾠ
camminatore	
 ﾠnotturno	
 ﾠdel	
 ﾠviale	
 ﾠBorri,	
 ﾠi	
 ﾠviaggi	
 ﾠin	
 ﾠvespa	
 ﾠci	
 ﾠhanno	
 ﾠuniti	
 ﾠun	
 ﾠsacco,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠ
un	
 ﾠsacco	
 ﾠdi	
 ﾠaltre	
 ﾠcazzate,	
 ﾠa	
 ﾠLuke,	
 ﾠper	
 ﾠavermi	
 ﾠaiutato	
 ﾠnei	
 ﾠmomenti	
 ﾠno	
 ﾠe	
 ﾠavermi	
 ﾠinsegnato	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
un	
 ﾠ sacco	
 ﾠ di	
 ﾠ cose,	
 ﾠ molte	
 ﾠ delle	
 ﾠ quali	
 ﾠ totalmente	
 ﾠ inutili,	
 ﾠ a	
 ﾠ Inve,	
 ﾠ che	
 ﾠ basta	
 ﾠ andare	
 ﾠ
arrampicare	
 ﾠcon	
 ﾠte	
 ﾠper	
 ﾠstar	
 ﾠbene,	
 ﾠa	
 ﾠIunga,	
 ﾠche	
 ﾠsenza	
 ﾠlui	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠcena	
 ﾠa	
 ﾠcasa	
 ﾠsua	
 ﾠnon	
 ﾠavremmo	
 ﾠ
mai	
 ﾠvisto	
 ﾠEdo	
 ﾠSex	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠmomento	
 ﾠpiù	
 ﾠ“alto”,	
 ﾠa	
 ﾠRatun,	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠpaio	
 ﾠdi	
 ﾠworkout	
 ﾠin	
 ﾠpiù	
 ﾠe	
 ﾠti	
 ﾠ
tocca	
 ﾠmangiare	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠcannuccia,	
 ﾠa	
 ﾠGhella,	
 ﾠpericolosissimo	
 ﾠe	
 ﾠtemutissimo	
 ﾠfisioterapista	
 ﾠ
che	
 ﾠmi	
 ﾠha	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠrimesso	
 ﾠinsieme,	
 ﾠsenza	
 ﾠdi	
 ﾠlui	
 ﾠprobabilmente	
 ﾠsarei	
 ﾠancora	
 ﾠrotto,	
 ﾠ
o	
 ﾠforse	
 ﾠno?,	
 ﾠalla	
 ﾠFede,	
 ﾠSara	
 ﾠe	
 ﾠRossellina,	
 ﾠle	
 ﾠpovere	
 ﾠdonne	
 ﾠdello	
 ﾠZoccolo,	
 ﾠa	
 ﾠBizzo,	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
nostra	
 ﾠincredibile	
 ﾠavventura	
 ﾠportoghese,	
 ﾠche	
 ﾠripeterei	
 ﾠanche	
 ﾠdomani	
 ﾠcon	
 ﾠlui,	
 ﾠa	
 ﾠPipetta,	
 ﾠ
che	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠc’era	
 ﾠlui	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠcamion	
 ﾠsarei	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠquell’area	
 ﾠdi	
 ﾠservizio…,	
 ﾠma	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠ
tutte	
 ﾠ le	
 ﾠ cose	
 ﾠ fatte	
 ﾠ insieme,	
 ﾠ talmente	
 ﾠ tante	
 ﾠ da	
 ﾠ poter	
 ﾠ scrivere	
 ﾠ un	
 ﾠ libro,	
 ﾠ a	
 ﾠ Boban,	
 ﾠ
temutissimo	
 ﾠpugile	
 ﾠdal	
 ﾠcuore	
 ﾠbuono,	
 ﾠma	
 ﾠdal	
 ﾠKO	
 ﾠfacile,	
 ﾠa	
 ﾠRocchi,	
 ﾠil	
 ﾠcane	
 ﾠsciolto	
 ﾠsempre	
 ﾠin	
 ﾠ
agguato,	
 ﾠa	
 ﾠOmar,	
 ﾠl’arciere	
 ﾠvice	
 ﾠcampione	
 ﾠitaliano	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠmolestato	
 ﾠle	
 ﾠmie	
 ﾠgiornate	
 ﾠdi	
 ﾠ
studio,	
 ﾠe	
 ﾠio	
 ﾠle	
 ﾠsue,	
 ﾠa	
 ﾠGiulio,	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠgran	
 ﾠin	
 ﾠbocca	
 ﾠal	
 ﾠlupo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠavventura	
 ﾠinglese,	
 ﾠa	
 ﾠ
Mattia	
 ﾠe	
 ﾠMonica,	
 ﾠanche	
 ﾠa	
 ﾠloro	
 ﾠun	
 ﾠin	
 ﾠbocca	
 ﾠal	
 ﾠlupo	
 ﾠancora	
 ﾠpiù	
 ﾠgrande	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠnuova	
 ﾠvita	
 ﾠ
canadese,	
 ﾠa	
 ﾠAndrea,	
 ﾠche	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠva	
 ﾠa	
 ﾠfar	
 ﾠcross	
 ﾠmi	
 ﾠda	
 ﾠpaga	
 ﾠma	
 ﾠsenza	
 ﾠdi	
 ﾠlui	
 ﾠnon	
 ﾠavrei	
 ﾠ
passato	
 ﾠgiornate	
 ﾠstupende,	
 ﾠa	
 ﾠAle,	
 ﾠche	
 ﾠse	
 ﾠvedo	
 ﾠun	
 ﾠonda	
 ﾠlo	
 ﾠchiamo	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠva	
 ﾠa	
 ﾠsurfare	
 ﾠinsieme,	
 ﾠ
poesia.	
 ﾠNe	
 ﾠavrei	
 ﾠancora	
 ﾠtroppi	
 ﾠda	
 ﾠelencare,	
 ﾠma	
 ﾠchi	
 ﾠc’è	
 ﾠstato	
 ﾠdeve	
 ﾠsapere	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠ
fondamentale	
 ﾠper	
 ﾠme	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠsmetterò	
 ﾠmai	
 ﾠdi	
 ﾠringraziarlo.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
A	
 ﾠGiulia	
 ﾠ
	
 ﾠ
A	
 ﾠMassimo,	
 ﾠogni	
 ﾠgiorno	
 ﾠti	
 ﾠpenso	
 ﾠe	
 ﾠti	
 ﾠimmagino	
 ﾠcon	
 ﾠme	
 ﾠin	
 ﾠgiro	
 ﾠin	
 ﾠmoto,	
 ﾠI	
 ﾠwish	
 ﾠyou	
 ﾠwere	
 ﾠ
here…	
 ﾠ
	
 ﾠ
A	
 ﾠBott,	
 ﾠti	
 ﾠporto	
 ﾠsempre	
 ﾠcon	
 ﾠme	
 ﾠe	
 ﾠsappi	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠricordo	
 ﾠdi	
 ﾠte	
 ﾠmi	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠsacco	
 ﾠdi	
 ﾠforza	
 ﾠ